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課題１：第２回 EPG シンポジウム（2012 年 5 月 27 日、大阪） 
テーマ：EPG を研究や臨床に如何に活用するか   
シンポジスト：Fiona Gibbon 教授（University Cork, Ireland）、Alan Wrench 博士（Queen 
Margaret University, UK）、山本一郎、藤原百合  
内容：発話時の舌運動を可視化する EPG を用いた構音障害の評価について、意見交換  
した。詳細は http://www.epgresearch.com/info/index.php?id=17 参照。 
課題２：the 14th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics 
Association（June 27-30, 2012, University Cork, Ireland） 
Title: Reconsidering Japanese terminology of consonant production errors, using 
EPG patterns in relation to perceptual evaluation 
Purpose:・Investigate some controversies on the precise criteria and terminology 
of Japanese articulation error categories  
・Identify an appropriate terminology in global terms 
Materials and methods: 
・Thirty abnormal patterns were extracted from EPG clinical data.   
・Participants: 6 speech therapists who have more than 10 years of clinical experience 
with cleft palate clients 
・Assessment: using research data ①speech sounds alone 
 using research data ②speech sounds and EPG movie 
Result： 
①  listening alone：  8/30（27％）of concordance 
②  listening and viewing EPG pattern： 18/30（60％）of concordance 
Conclusion:  
The rate of concordance was higher when EPG movie was introduced in addition to speech 
sounds. The predominant EPG pattern of “palatalized misarticulation” was 
“retraction”, which corresponds to “posterior CTC’s” or “abnormal backing of 
oral targets, but place remains oral”.  It is suggested that the Japanese term of 
“palatalized misarticulation” is inappropriate and might cause misunderstanding 
among professionals of other countries.  
発表： 
14th Meeting of the ICPLA Conference (International Clinical Phonetics and 
Linguistics Association )University College Cork, Ireland June 27?30, 2012 
